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GÜNÜN MEKÂNI: VİRGÜL CAFE
TÜNEL'den Galatasaray'a 
doğru yürürken sağda İsveç 
Konsolosluğumdan sonra 
karşımıza Dünya Kitabevi çıkıyor. 
İçeri girip merdivenden üst kata 
çıktığınızda kendinizi yeni açılan 
bir cafe'nin ortasmda 
buluyorsunuz. Geniş, rahat bir 
mekân. Masalar birbirine 
değmiyor, sıkışıklık yok. On masa 
var. Masalar metal, sandalyeler 
ahşap. Köşede çeşitli bilgiler 
içeren bir ilan tahtası. İlerde 
burasının daha kapsamlı bir 
kültürel köşe haline getirilmesi, iki 
haftada bir yaşama dair bilgiler 
içeren think - thank tarzı bir de 
bültenin çıkarılması düşünülüyor.
Mekânın sahipleri iki doktor. 
Kafenin adı neden Virgül? Yanıt 
şöyle: "Aşağıdaki kitapların 
arasmda gezerken bir kısa mola 
verip, bir virgül koyup, yukarı 
kafeye çıkılmasını amaçladık. 
Burasının isminin edebiyatla ilgili 
olmasmı istedik." Bu sakin 
ortamda kimi zaman civar 
okulların öğretmenleri smav 
kâğıtlarım okuyor.
Virgül'de taze sandviçler, 
cheese cake'ler, kahvenin her 
türlüsünü bulmak mümkün. 
Kafeinsiz capuccino bile
ısmarlayabiliyorsunuz. Bir yandan 
da özel kahve sunma çalışmaları 
sürüyor. Kurukahveci Mehmet 
Efendi'nin özel çektirilmiş 
kahvelerine bergamut ya da 
zencefil ilavesi ile özel bir kahve 
oluşturmayı düşünüyor sahipleri. 
Devamlı hafif bir müzik çalınıyor. 
Caz, blues ve etnik ağırlıklı.
Halen mekânın duvarlarım 
Marmara Üniversitesi 
öğrencilerinin açtığı ortak 
serginin ürünleri süslüyor. Sokak 
konulu siyah beyaz fotoğraflar: 
kediler, insanlar, sokaklar... Cafe, 
sergi açmakla ilgili bir ilki 
başlatılıyor. Şöyle ki: önümüzdeki 
günlerde, çok fazla yapıtı 
olmayan, geniş kapsamlı bir sergi 
açamayan sanatçıların yapıtlarına 
balkon kısırımda yer vermeyi 
düşünüyorlar. Bu ürünler 
resim, fotoğraf, heykel, deniz 
kabuklan... olabilecek. Mektup 
yazmak, kitap karıştırmak için ya 
da sinema öncesi buluşmak 
için yeni bir adres: Virgül Cafe. 
Pazarları hariç her gün 
10.00 - 20.00 saatleri arası açık.
•  İstiklal Caddesi 
N o: 469 Tünel.
Tarık SİPAHİ
Hoyotto hiçbir şey taze yapılmış kahvenin yerini tutamaz
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